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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
PASCASARJANA 
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jaw a Timur 66221 




Nomor : 0334/In.12/D/04/2020 
 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, perlu dilakukan pembimbingan tesis kepada 
mahasiswa Program Studi Magister (S-2) AFI yang telah ujian 
proposal tesis tahun akademik 2019/2020 genap; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan 
surat tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara 







Kepada : Dosen Pembimbing sebagaimana terlampir. 
 
Untuk : Melakukan pembimbingan tesis kepada mahasiswa program studi 
magister (S-2) AFI April 2020 yang telah ujian proposal tesis tahun 










Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.  
NIP. 196710291994031004 
  
Lampiran Surat Tugas 
 
Nomor  : 0334/In.12/D/04/2020 
Tanggal : 3 April 2020 
Perihal : Melakukan pembimbingan tesis kepada mahasiswa program studi Magister (S-2) AFI April 2020  
  tahun akademik 2019/2020 genap 
 
No. Nama NIM Judul Tesis Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing 2 
1 Rifchatullaili 12507184018 
Kerisologi, 
Kepemilikan Keris 
dalam Strata Sosial 
Perempuan Jawa 
Dr. H. Teguh, M.Ag. Prof. Dr. H Maftukhin, M.Ag. 
2 M. Fauzi Ridwan 12507184004 
Filsafat Nilai Santri 
dalam Memaknai 
Kehidupan ( Studi 




Dr. H. Zaini Fasya, S.Ag, M.Pd.I. Dr. H Syamsun Ni’am, M. A. 
3 Nata Ijatul Fikri 12507184006 
Tradisi Jedoran dalam 
Keberagaman 
Masyarakat Desa 
Tiudan Kec Gondang 
Kab, Tulungagung 
Dr. H. Syamsyun Ni’am, M. A. Dr. H Nur Kholis, M. Pd 
4 
Nur Azizah Binti 
M. Yakub 
12507184007 
Budaya Siri’ dalam 
Tradisi Uang Panai’ 
(Studi Temtang 
Pernikahan 
Masyarakat Bugis di 
Kota Batam) 
Dr. Ngainun Na’im, M. H.I. Dr. H. Teguh, M.Ag. 
  
5 Muhamad Syaiful 12507184017 
Rajah dalam Orientasi 
Perubahan Perilaku 
(Studi Fenomenologi di 
Padepokan Qolbi 
Trawas Mojokerto) 











Dr. Nur Kholis , M. Ag Dr. Ngainun Na’im, M. H.I. 
7 Arwani Ilyas 17507164001 
Mantra Jaran Goyang 
dalam Prespektif 
Double Movement 
Fazlur Rahman di 
Desa Gamping 
Campurdarat 
Dr. H. Teguh, M.Ag. Dr. H. Nur Kholis, M. Pd.  
8 Ruslan Suprapto 12507184010 










Keluarga (Study Kasus 
di Desa Ngliman Kec. 
Sawahan Kabupaten 
Nganjuk)  
Dr. H. Zaini Fasya, S.Ag, M.Pd.I. Dr. Ngainun Na’im, M. H.I. 
10 Enik Zulaikah 12507184008 
Riyadhoh sebagai 
Metode Tazkiyah Al-
Nafsi (Studi Kasus di 
Pondok Pesantren Ulul 
Albab Sonoageng 
Prambon Nganjuk) 






Olah Raga Sebagai 
Strategi Mencari 
Ketenangan Jiwa “ 











Raja Airlangga dalam 













Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004 
 
